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ABSTRACT
Perkembangan database untuk mengelola kumpulan informasi dengan baik semakin dibutuhkan. Banyaknya masalah dalam
mengelola database, membuat informasi dalam database sulit untuk diperoleh. Untuk menyelesaikan masalah pengelolaan database,
maka dibutuhkan suatu perangkat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. MySQL merupakan suatu perangkat yang
dapat digunakan untuk mengelola database dan memiliki performansi yang baik. MySQL memiliki turunan yang juga digunakan
untuk mengelola database yaitu MariaDB. Perintah yang digunakan pada MariaDB sama seperti yang digunakan pada MySQL.
Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kemampuan performansi MySQL dan MariaDB dengan menggunakan software
pengukur performansi database yaitu SysBench. Pengujian dilakukan dalam keadaan default dan tuning dengan menggunakan mode
read-only dan mode advanced transactional. Pengujian dilakukan dengan mengukur total waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh
MySQL dan MariaDB terhadap pengaruh jumlah request (total number of events) sebesar 50000 dan jumlah thread sebesar 20, 40,
60, 80 dan 100 dengan masing-masing mengukur 30 kali pengujian. Pengujian menggunakan 2 client dan 2 server, dimana server 1
diinstal MySQL, server 2 diinstal MariaDB, sedangkan client 1 dan client 2 diinstal SysBench. Dari hasil pengujian yang telah
dilakukan, dengan menggunakan mode read-only, dalam keadaan default, MySQL lebih cepat dari MariaDB, sedangkan dalam
keadaan tuning, MySQL lebih cepat dari MariaDB, jika dilihat dalam keadaan default dan keadaan tuning, maka MySQL (tuning)
yang paling cepat. Dengan menggunakan mode advanced transactional, dalam keadaan default, MySQL lebih cepat dari MariaDB,
sedangkan dalam keadaan tuning, MySQL lebih cepat dari MariaDB, jika dilihat dalam keadaan default dan keadaan tuning, maka
MySQL (default) yang paling cepat.
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